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INTRODUCTION
T he A d a  B otanica  Academ iae Scien tiarum  H ungaricae  (A cta  B ot. H u n g .), a jo u rn a l 
o f th e  H u n g a rian  A cadem y o f Sciences, pub lishes o rig in a l pap ers  on in v es tig a tio n s  m ad e  in 
H u n g a ry  (an d  p a r tly  a b ro ad ) in th e  field o f all p a rt-d isc ip lin e s  o f b o tan y , m o stly  in  E n g lish  
an d  G erm an  as w ell as in L a tin , R ussian  a n d  F ren ch . T h e  pap ers  published so fa r  d e a l w ith  
a n a to m y , m orpho logy , physio logy , b io ch em istry , ta x o n o m y  of Phanerogam ae a n d  C ry p to , 
gam ae, p a la eo b o ta n y , hyd ro b io lo g y , g eo b o tan y  (choro logy , phytocenology) a n d  sy n eco lo g y ; 
th ey  also d ea l w ith  o n to g en ical, te ra to lo g ica l, g e n e tica l, m icrobiological, p a ly n o lo g ica l, 
n o m en c la tu ra l, c a r to g rap h ic a l a n d  h is to rica l p rob lem s a n d , la s t b u t no t least, w ith  q u estio n s  
o f ap p lied  b o ta n y  (e.g. ag ric u ltu re , fo res try , p h a rm a cy ).
T he f irs t  10 vo lum es of A cta  B ot. H u n g , were p u b lish ed  in 4426 pages, w ith  54 p la te s  
— inc lu d in g  14 co loured  — a n d  90 tab les . T h ey  c o n ta in  230 orig inal papers b y  127 a u th o rs , 
i llu s tra te d  by  2258 figures. 298 new  ta x a  are  d escribed  in  th e  volum es (am ong th e m  159 new 
species), in th e  follow ing tax o n o m ica l d is tr ib u tio n : 71 a lg ae , 44 m ushroom s, 7 fe rn s , 95 gym no- 
sp e rm a to p h y ta e  an d  an g io sp erm ato p h y tae , 53 fossil-po llens and  spores, 28 fo ss il-p la n ts ’ 
T he follow ing re g is te r  a im s a t  giving a com plete  b ib lio g rap h ica l e laboration  of th e  ten  
volum es.
A ccord ing ly  i t  is d iv id ed  in to  four p a r ts . P a r t  I g ives th e  b ib liographical d a ta  o f the  
ten  vo lum es pu b lish ed  be tw een  1954 an d  1964. P a r t  I I  en u m era te s  th e  p u b lish ed  artic les  
in a u th o rs ’ a lp h a b e tica l o rder. P a r t  I I I  co llects th e  m a t te r  o f P a r t  II according to  th e  p a rt-  
d isc ip lines o f b o ta n y . (This su b jec t in d ex  is based  on  a new  b o tan ica l-b ib lio g rap h ica l system  
by  th e  a u th o r  o f th is  reg is te r.)  P a r t  IV gives th e  lis t o f  th e  new  ta x a  described a n d  new  nam es 
co llected  acco rd ing  to  th e  g ro u p s of p la n ts  (o m ittin g  new  com binations).
I. D A T A  OF T O M E S  1 10.
T o m e l . 1 9 5 4 - 1955. (F asc . 1 - 2 .  pp. 1 - 2 3 2 .  e d it. 1954.; 
Ease. 3 — 4. p p . 233 — 396. ed it. 1955.) 
pp . (4), 396, 9 P la te s , 3 T abelles; 230 F igs.
T o m e 2. 1 9 5 5 - 1956. (F ase . 1 — 2. pp. 1 — 220. e d it. 1955.;
Fasc. 3 — 4. p p . 2 2 1 —424. ed it. 1956.)
pp. (4), 424, 5 P la te s  (2 C oloured), 12 T ab e lle s; 237 Figs.
T o m e 3. 1957. (Fasc . 1 —2. a n d  3 — 4.)
pp . (4), “ 428”  [co rrec tly  only pp . 350, because  pp. 135 — 212. a re  ab sen t], 
1 P la te , 14 T ab e lle s; 80 Figs.
T o m e 4. 1958. (Fasc . 1 — 2. a n d  3 — 4.)
pp. (4) 382, 3 P la te s  (1 C oloured), 18 T ab e lle s; 159 Figs.
T o m e 5. 1959. (Fasc . 1 —2. a n d  3 — 4.)
pp . (4), (5), 7*, 505, 16 P la te s  (3 C o loured ), 4 Tabelles; 250 Figs.
T o m e 6. 1960. (Fasc . 1 — 2. a n d  3 — 4.)
pp . (4), (6), (9), 432, 4 P la te s  (1 C o loured ), 18 T abelles; 204 Figs.
T o m e 7. 1961. (Fasc . 1 — 2. a n d  3 — 4.)
pp. (4), (4), (6), 466, 6 P la te s  (5 C o lo u red ); 236 Figs.
T o m e 8. 1962. (Fasc . 1 — 2. a n d  3 — 4.)
pp. (4), (8), (6), 472, 7 P la tes , 5 T ab e lle s ; 212 Figs.
T o m e 9. 1963. (Fasc . 1 —2. a n d  3 — 4.)
pp. (4), (6), (6), 472, 2 T abelles; 417 F igs.
T o m e 10. 1964. (Fasc . 1 — 2. a n d  3 — 4.)
pp. (4), 7, 7, 417, 3 P la tes  (2 C oloured), 14 Tabelles; 235 Figs.
E d ite d  b y  R . Soó  (Tomes 1. — 5 /1 — 2. a n d  8 .—10.);
S. J á v o r k a  (Tom es 5/3 — 4 ., 6. an d  7.)
*Tho f ir s t  three numbers are the judex of the tome and the two résum é-supplem ents in Russian language.
II. A U T H 0  It S’ I N D E X
* 1954: In tro d u c tio n . 1 / 1 - 2 . :  ( l ) - ( 4 ) .
An d r e á n s z k y , G. 1954: C lim atic  L im its  o f T ree -G ro w th  and  P a laeo b o tan ica l R esearch - 
W ork. 1 / 1 - 2 . :  5 - 1 4 .
A n d r e á n s z k y , G. 1955: Sur les cen tres  d ’év o lu tio n  des ty p es  biologiques. (F ig . 3) 1/3 — 4.: 
2 3 3 - 2 4 1 .
A n d r e á n s z k y , G. 1956: Les é tap es e t  les co n d itio n s  biologiques de l’év o lu tion  de la  flore 
te r t ia ire  en  H o n g rie . 2/3 — 4.: 221 — 239.
An d r e á n s z k y , G. 1959: C o n trib u tio n s à la co n n aissan ce  de la flore de l’oligocène in fé rieu r 
de la  H ongrie  e t un  essai sur la re c o n s titu tio n  de  la v ég é ta tio n  co n tem p o ra in e . (F ig . 31) 
5: 1 37.
A n d r e á n s z k y , G. 1962: C on trib u tio n s à la co n n aissan ce  de la flore de l’oligocène su p é rieu r 
de la  b r iq u e te rie  W ind  près d ’E ger (H o n g rie  S ep ten trio n ale). (F ig. 18) 8: 219 239.
An d r e á n s z k y , G. 1963: B eiträge zu r K e n n tn is  d e r un ter-o ligozänen  F lo ra  de r U m g eb u n g  
von B u d a p es t. (A bb. 33) 9: 227 — 257.
F ra u  B a r a n y a i, G. see Sá r k á n y , S.
B a rá th , Z. see Zó ly o m i, В.
B e n e d e k -L á zá r , Ж. 1964: R esponse of H y b rid  a n d  In b red  Maize to R a d ia tio n  o f R a d io ­
a c tiv e  3 2 -P O ,. (F igs. 9) 10i 1 - 1 2 .
BócsA, I. M á n d y , Gy . 1964: In v e stig a tio n s  in to  th e  M orphology, F low ering  an d  F e rtiliz a tio n  
B io logy  of W ild  M edicago Species. (F igs. 6) 10 : 13 — 26., 1 Tabelle .
B o d r o g k ö zy , Gy . 1960: Phytozönolog ische u n d  bodenökolog ische U n te rsu ch u n g en  a n  den 
Sum pfw iesen  im  Süden des G ebietes K isk u n ság  (K le in -K u m an ien ). (A bb. 12) 6: 171 — 
207., 1 T abelle .
B o dro g k ö zy , Gy . 1962: Die s tan d ortöko log ische  V erh ä ltn isse  der halophilen  P flan zen g ese ll­
sch aften  des P an n o n icu m . I. U n te rsu ch u n g en  an  den S o lon tschak-S zikböden  d e r sü d ­
lichen  K isk u n ság . (A bb. 7) 8: 1 — 37.
B o dro g k ö zy , Gy . see T ím á r , L.
B o r h id i, A. 1956: Die S tep p en  und  W iesen im  S a n d g e b ie t der K leinen U n g arisch en  T iefebene . 
(A bb. 10) 2 / 3 - 4 . :  2 4 1 -2 7 4 .,  4 T abelle .
B o r h id i, A. 1958: G ypsopliilion  p e traeae  foed. n o v a  e t  co n trib u tio n s  à la v é g é ta tio n  d u  M ont 
C eahlâu  (C a rp a th es  O rien ta les). (F ig . 7) 4: 211 — 231.
B o r h id i , A. 1963: Die Zönologie des V erbandes F ag io n  illy ricum . I. A llgem einer T eil. (A b b .4) 
9: 2 5 9 - 2 9 7 . ,  2 T ab e llen .
B o r h id i , A . J á r a i-K o m ló d i, M. 1959: Die V eg e ta tio n  des N a tu rsch u tzg eb ie te s  des B a lá ta -  
Sees. (A bb. 17) 5: 2 5 9 -3 2 0 .,  2 T afeln , 2 T ab e llen .
B o r h id i, A .—S ík ú r a , J .  J .  [K iew] 1961: O b serv a tio n s  on th e  P a ro n y ch ia  Species of S o u th - 
E a s te rn -E u ro p e . (F ig . 1) 7: 1 — 5.
B o r h id i, A .—Soó, R . 1962: N ach trag  zu  O p h ry s-S tu d ien . E n td eck u n g  de r O p h ry s  ap ife ra  
in  den  B u d aer-B e rg en . 8: 241 — 242.
B oros , Á. 1955: C o n trib u tio n s  à l’histo ire  d u  h ê tre  en  H ongrie. 1/3 — 4.: 243 — 246.
B oros Á. — I g m á n d y , J .  1958: V ora rb e iten  zu e in e r M oosflora der U m gebung  von  K o lo zsv ár 
(C lu j, K la u se n b u rg , S iebenbürgen). 4: 1 — 17.
6B o r so s , О. 1957: E x p e rim en te lle  m orpholog ische B eo b ac h tu n g e n  in  de r G e w e b es tru k tu r  
d e r  B lä t te r  von  u n g a rlä n d isch e n  F e s tu c a -A rte n . (A b b . 6) 3: 219 — 242.
B o r so s , О. 1959: D a c ty lo rch is  fuchsii D ruce  e t son a f fin ité  d an s les flores hongroise e t  car- 
p a th iq u e . 5: 321 — 326.
B o r so s , O. 1964: K eim v ersu ch e  m it Sam en von L o tu s  c o rn ic u la tu s  L. s. 1. u n te r  A n w en d u n g  
d e r  S k arifiz ie ru n g sm e th o d e . (A bb. 6) 10 : 27 — 42.
B o r so s , О. see Soó, К .
B ö s z ö r m é n y i, Z. 1958: L e a f  A nalysis In v e s tig a tio n s  w ith  Sco tch  P ine Seedlings; th e  P ro b le m  
o f  th e  C o nstancy  o f C ritica l N u tr ie n t C o n c en tra tio n s . (F igs. 9) 4: 19 — 44.
B ö s z ö r m é n y i, Z. see M rs. B ö sz ö r m én y i, E .; Cs e h , E .;  R a t n e r , E . 1.
B ö s z ö r m é n y i, Z. —Cs e h , E . 1962: T he E ffec ts o f  L -A m ino-A cids on th e  U p ta k e  o f C14- 
G ly c in e , C14-T yrosine  a n d  S55-M ethionine b y  E x cised  W h ea t R oots. (F ig. 1) 8: 39 — 49.
M rs. B ö sz ö r m é n y i, E . — B ö sz ö r m én y i, Z. 1957: N  a n d  P  N u tr itio n  an d  th e  P hy sio lo g ica l 
A ge o f L em na m in o r L. (F igs. 4) 3: 1 — 7.
B [ e r t é n y i-] Varga , M. see Va r g a , M.
Cl a u s , G. 1955: A lgae a n d  th e ir  M ode o f Life in  th e  B a ra d la  Cave a t  A ggtelek . — [A p p en d ix : 
R e p o r t  on th e  M easu rem en t o f R ad io a c tiv e  R a d ia t io n  in  th e  S ta la c tite  Cave o f  A gg­
te le k , P e rfo rm ed  B e tw een  D ecem ber 10 a n d  12, 1954.; — by  T árczy-H o r n o c h , Z.] 
(F ig s . 14) 2 / 1 - 2 . :  1 - 2 6 .
Cs a p o d y , I .  1964: Die W ald g esellsch aften  des S o p ro n er B erg landes. (A bb. 19) 1 0 : 4 3 —85., 
1 T afe l, 10 T abellen .
Cs e h , E . see B ö sz ö r m é n y i, Z.; P o ta po w , N. G.
Cs e h , E . — B ö sz ö r m én y i, Z. 1961: F u r th e r  In v e s tig a tio n s  C oncerning th e  In i t ia l  S tag e  of 
A n io n  U p ta k e . (F igs. 3) 7 : 221 — 227.
Cs e h , E . — B ö sz ö r m én y i, Z. 1964: B rom ide A b so rp tio n  b y  W h ea t R o o ts a t  0° C. (F ig s . 5) 
10 : 8 7 - 9 3 .
Cz if f e r y -Sz il á g y i, G. [rec te : Sz il á g y i-Cz if f e r y , G.] 1960: Sur la  v ég é ta tio n  e t  le c lim a t 
sa rm a tien s  de E rd ő b én y e  (H ongrie). 6: 209 — 219.
D á n ie l , Á. see F a l u d i-D á n ie l , Á.
D á n o s , В . see Sá r k á n y , S.
H . D e á k , M. 1964: C o n trib u tio n s  à l’é tu d e  p a ly n o lo g iq u e  du  groupe d ’argiles à  M u n ie ria  
de  l ’é tage  A p tien . (F ig . 77) 10: 95 —126.
D é v a y , M. see P á l , Gy .; P o ta po w , N. G.
D é z s i , L . see K ish á n  K .;  P á l f i , G.
E [ n d r ô d i-] K ovács, É . see K ovács, É .
F a l u d i-D á n ie l , Á. 1957: C hanges in  th e  O rgan ic-A cid  an d  A m ino-N itrogen  C o n ten ts  o f 
P e a s  an d  M aize d u rin g  G erm in a tio n . (F igs. 7) 3: 243 — 251.
F a l v a y , E . see J a n k ó , В.
F a r k a s , G. L. see K is b á n , К .
F a r k a s - R ie d e l , L. see Sá r k á n y , S.
F e j é r , D . — P et r a so v ic h , I .  1963a: T he R e sp ira tio n  of Y o ung  R ice Seedlings. I. (F ig s. 5) 
9: 1 — 10.
F e j é r , D . — P et r a so v ic h , I. 19636: T he R e sp ira tio n  o f [Y oung] R ice Seedlings. I I .  In v e s ­
tig a t io n s  o f D eh id ro g en ase  A c tiv ity . (F igs. 4) 9: 299 — 306.
F e k e t e , G. 1959a: A n g ab en  zu r Zönologie der m oesischen  S chw arzföhrenw älder. (A b b . 10) 
5: 3 2 7 - 3 4 7 . ,  1 T abelle .
F e k e t e , G. 19596: S tip a  b rom oides (L .) D ö r f l ., eine n e u en td ec k te  P flan ze  in  U n g a rn . 
(A b b . 3) 5: 349 — 356.
F e k e t e , G. 1961: Les g ro u p e m e n ts  fo restie rs à  a rb re s  feu illu s des fo rê ts  steppes fra îch es- 
c o n tin e n ta le s  en H ongrie . (É tu d e s  cénologiques su r les fo rê ts du  p ay s de collines de 
G ödöllő .) (R a p p o r t p ré lim in a ire .)  7: 229 — 233.
F e k e t e , G. see J a k u cs , P .
F e l f ö l d y , L. J .  M. 1960: C o m p ara tiv e  S tud ies on  P h o to sy n th e s is  in D ifferen t S cenedesm us 
S tra in s . (F igs. 4) 6: 1 —13.
F e l f ö l d y , L. J .  M. see T ó th , L.
F e l k a i , Gy . see V örös-F e l k a i, Gy .
F e r e n c z y , L. see V a rg a , M.
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1 T afel.
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1.5 O n t o g e n y
B orsos 57, G ö r g é n y i-M észáros 60, 61, H e g e d ű s  54, Sá rká n y  e t al. 59
1.6 T e r a t o l o g y
H o rto bág y i 62
2. Genetic, Cytogenetic
J ankó  64, J ankó  —Z ó ly o m i 62, K ormos 62, K orm os —K ormos 60, V id a  636
3. Physiology; Biochemistry
3.0 M e t h o d s  
F r en y ó  54
3.1 M e t a b o l i s m
B e n e d e k -L ázár 64, B ö szörm én y i 58, B ö sz ö r m é n y i —B öszörm ényi 57, F e j é r  — 
P e t r a so v ic h  63a, F e l f ö l d y  60, F ren y ó  —Má r t o n  58, K ol 61, L e w is  57, Má n d y  54, 
M a ró ti 57, 58, 60a , 6, M észáros — N ovák 62, P á l f i  — D ézsi 60, P o ta po w —Cs e h  55, 
P o ta po w —D év a y  55, P o t a po w —Maróti 56a, 6, P o ta po w  —Molnár-K e r e s z t e s  55,
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Sá r k á n y  —B a ra n y a i 58,  Sá rk á n y  —D ános  57, S á rká n y  et  al.  59,  St e in h ü b e l  63,  
Zsoldos  62, Z solt 57
3,2 D e v e l o p m e n t ,  f l o w e r i n g - b i o l o g y
Bócsa — Má n d y  64, B orsos 64, Gy ő r ffy  e t  a l. 55, J ankó  —F alvay  58, K o v á cs , E . I. 
62, K r e n n e r  58, L ew is  59, Má n d y  63, Má n d y  —P ó cs  58, Má nd y  e t al. 57, M aróti 
59, 62, T ó th  e t  al. 63, Varga — F e r e n c z y  57
3,4 B i o c h e m i s t r y
B ö sz ö r m én y i —B ö szörm ényi 57, B ö sz ö r m én y i -C seh  62, Cseh  B ö sz ö r m é n y i 61, 
64, F a l u d i-D á n ie l  57, F e j é r  — P et r a s o v ic h  636, Garay  Sági 62, K is b á n  e t a l. 64, 
K o vá cs—S c h n e id e r  62, K ozma e t  al. 58, K ö ves  64, L eb e d e n k o  636, M a ró ti 61, 63, 
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62, R a t n e r  — B ö szörm ényi 59, Sá r k á n y — D á n o s  57, Sü d i — Maróti 57, U d v a r d y  63, 
Va r g a —Z so ld o s  63
4. Taxonomy; Phylogeny; Palaeobotany; Palynology
4.00 N o m e n c l a t u r e
F uchs 59, 63, Soó 546, 58a, 636, 64c
4.01 M e t h o d s
N a gy  — P á l f a l v y  60, N o vá k—Galgóczy  62
4.12 S c h i z o m y c o p h y t a  
H o r to b á g y i 54
4.13 A l g a e
Claus 55, H o rto bá g y i 54, 55a, 6, 57, 58, 61, 62, 64, H ortobágyi —N é m e t h  63, K iss  
61, 64, K ol 56, 59, 61, Szem es 62, T amás 59, U iier k o v ic h  60, 63
4.14 M y c o p h y t a
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4.15 L i c h e n e s  
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4.16 B r y o p h y t a  
B oros — I g m á n d y  58
4.17 P t e r i d o p h y t a  
F u c u s  63, V id a  60, 636
4.18 G y m n o s p e r m a t o p h y t a  e t  A n g i o s p e r m a t o p h y t a
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Soó 546, 556, 58a, 59a, 60a, 6, 646, Soó —B o rso s  62, S o ó —S im on  60, St a s z k ie w ic z  61
4.2 P h y l o g e n y
An d r e á n s z k y  55, 56, Greg u ss  64, H e g e d ű s  60, Soó 54a, Zsolt 59
4.3 P a l a e o b o t a n y
A n d r e á n s z k y  54,  55,  56,  59,  62,  63,  B oros 55,  Cz if f e r y -Szilá cy i 60,  G iv u l e s c u  60,  
H araszty  58,  E. -K ovács 62,  N a g y  59,  626
4. 4 P a l y n o l o g y
D eá k  64, K e d v e s  63a, 6, N a gy  59, 62a, 63
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5.0 C h a r t e s  o f  a r e a s
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56, K á r p á t i, Z. 56, 60, Soó 546, 58a, 60a, 6, 61a, 636, 646, Soó —B orsos 62, Soó —S im o n  
60, T ím á r  576, V id a  636
5.2 F l o r a  a n d  G e o b o t a n y  o f  E n v i r o n i n g  S t a t e s  (C en tra l E u ro p e , 
B a lk a n )
F e k e t e  59a, P én ze s  62, P ó c s  — S im on  57, Soó 58a, 6 0a , 6, 646, Soó —B orsos 62, Soó  — 
S im o n  60, U b r iz s y —P é n z e s  60
5.3 F l o r a  a n d  G e o b o t a n y  o f  O t h e r s  S t a t e s  
B oR H iD i—S ík ú r a  61,  Soó  —S im o n  60
5. 4 G e n e t i c a l  G e o b o t a n y
A n d r e á n s z k y  54, 55, 56, 59, 63, K ed v es  63a, 6, N a g y  626, V ozáry  57
6. Synecology ; Phytocenology
6.00 M e t h o d s ,  Q u a n t i t a t i v e  S y n e c o l o g y
H o r á n szk y  63, J u h á sz-N a g y  64, P r é c s é n y i 58, 59, 61, 63, 64, Zólyom i 54, 64
6.01 C e n o l o g i c a l  C h a r t e s
B o r h id i 63, B o r h id i—J á r a i-K omlódi 59, J a k u c s  60, K ovács, M. 62, S im o n  60, 
T ím á r  576, T ím ár  — B o d ro g k ö zy  59, Zó ly om i e t  a l. 55
6.2 N o m e n c l a t u r e ,  C e n o t a x o n o m y
J a k u c s  60, K ovács, M. 62, Soó 57a, 6, 596, 616, 62, 63a, 64a
6.1 P h y t o c e n o l o g y  o f  S i n g l e  R e g i o n s
B o dro g k ö zy  60, 62, B o r h id i 56, 58, 63, B o r h id i— J á r a i-K omlódi 59, Cs a p o d y  64, 
F e k e t e  59a, 61, J a k u cs  55, 59, J akucs —F e k e t e  57, J á r a i-K omlódi 58, K á r p á t i-  
K á r p á t i 61, 62, K á r p á t i, V. 63, K ovács, M. 55, 61, 64, Má t iié  — K ovács 60, P ó c s  60, 
S im o n  58, 60, 62, Soó 55a, 57a, 586, 616, Sz u jk ó -L acza  62, 64, T ím ár  576, T ím á r  — 
B o d ro g k ö zy  59, U b r iz s y —P én ze s  60, V id a  63a, Z óly om i e t al. 55
6.2 A s s o c i a t i o n s  a n d  t h e i r  S y n e c o l o g y
B o d ro g k ö zy  60, 62, B o r h id i 58, 63, Csa po d y  64, F e k e t e  59a, Ga llé  60, J a k u c s  57, 
59 , 60, J akucs  —F e k e t e  57, J ankó  —Zólyom i 62, K á r pá t i — K á rpá ti 54, 55, 61, 62, 
K á r p á t i, V. 63, K ovács, M. 55, 61, 62, 64, M á t h é  59, Má th é  — K ovács 60, P ó c s  60, 
S im o n  58, 60, 62, Soó 556, 57a, 586, 596, 62, 63a, Sz u jk ó -L acza 62, 64, T ím á r , 54, 57a, 
T ó t h  e t al. 63, U b r iz s y  55, 56, 61, V id a  63a, Z ó ly o m i 57, 63
7. Microbiology
Cla u s  55, F e l fö l d y  60, H o rto bá g y i 55a, 6, 58, 61, K is s  61, 64, K ol 56, 61, K r e n n e r  
61, N ovák  —Zsolt 61, 62, 64, Z solt 57, 59, 63
8. Hydrobiology
Cla u s  55, H o rto bá g y i 55a, 6, 61, K iss  61, K ol 56, Szem es  62
9. Applied Botany
J a k u c s  55, Má n d y  61, Sá r k á n y  —B a r a n y a i 58, Sá r k á n y  —D ános 57, Sá r k á n y  e t 
a l. 59, St e in h ü b e l  63, V a r g a —F er en c zy  57
IV. I N D E X  OF N E W  T A X A  A N D  N O M I N A
1. Pollina sporaeque fossiles
A raucariacites hungaricus  D eá k  1964, fsp . n . 10: 112 — 113.
Chomotriletes oculatus D eá k  1964, fsp. n . 10: 104 105.
Cicatricosporites m ecsekensis N agy  1963, fsp . n . 9: 391 — 392.
— m in im u s  N a g y  1963, fsp. n . 9: 391.
Collarisporites D e á k  1964, fgen. n. 10: 111.
— fu sc u s  D e á k  1964, fsp. n. 10: 111.
Conbaculatisporites cretaceus D eá k  1964, fsp . n . 10: 100 — 101. 
Concavisporites m in im o d iv isu s  N agy  1963, fsp . n. 9: 387 - 388. 
C onosm undasporiles k la u s i  D eák  1964, fsp . n . 10 : 101- 102. 
D acrycarpiles hungaricus  N agy  1962, fsp . n . 8: 154 —155.
E phedrip ites dudarensis  D eá k  1964, fsp . n . 10 : 114 115.
H ydrocerapollis N a g y  1962, fgen. n. 8: 158.
— miocenicus N a g y  1962, fsp. n . 8: 158.
Ischyosporites estherae D eá k  1964, fsp . n. 10: 103 — 104.
Leptolepidites baranyaensis  N agy 1963, fsp . n. 9: 388 389.
— m agnipolatus N a g y  1963, fsp. n . 9: 389.
Lygodiosporites verrucosus D eák  1964, fsp . n . 10: 105 106.
M acrolcptolepidites N a g y  1963, fgen. n. 9: 389 — 390.
— krutzschii N a g y  1963, fsp. n. 9: 390.
M alvacearum pollis N a g y  1962, fgen. n. 8: 159.
— bakonyensis N a g y  1962, fsp. n. 8: 159 160.
M atoniosporites m ajor D eá k  1964, fsp. n . 10: 99.
— m inor D e á k  1964, fsp. n. 10: 99 100.
— sim plex  D e á k  1964, fsp. n. 10: 100.
M eandripo llis  N a g y  1962, fgen. n. 8: 161.
— velatus N a g y  1962, fsp. n. 8: 161 — 162.
M icroreticulalosporites pseudofoveolatus D e á k  1964, fsp. n. 10 : 106 — 107.
urkuticus D e á k  1964, fsp. n. 10: 106.
M onocolpopollenites dubiosus K ed v es  1963, fsp. n. 9: 40 — 41.
N ig r in a  clavatoides D e á k  1964, fsp. n . 10 : 109 — 110.
Nodosisporites D e á k  1964, fgen. n. 10: 107.
— costatus D e á k  1964, fsp. n. 10: 107 —108.
— verrucosus D e á k  1964, fsp. n. 10 : 108.
Plantaginacearum pollis  N agy  1963, fgen. n. 9: 396.
— miocenicus N a g y  1963, fsp. n . 9: 396 — 397.
— soói N a gy  1963, fsp. n . 9: 397.
Polyadopollenites várpalotaensis N agy  1962, fsp . n . 8: 156 — 157. 
Polypodiaceoisporites m édius N agy  1963, fsp . n. 9: 392 — 393.
— rectolatus N a g y  1963, fsp. n. 9: 393 — 394.
— zólyomii N a g y  1963, fsp. n. 9: 393.
Porocolpopolleniles h idasensis  N agy  1963, fsp . n. 9: 397 — 398. 
Purgatiosporites D e á k  1964, fgen. n. 10 : 109.
pu ru s  D eá k  1964, fsp. n. 10: 109.
Spinaecoronatisporiles D eá k  1964, fgen. n . 10: 102.
SlenozonolrHetes ap lien sis  D eák  1964, fsp . n. 10: 111 — 112. 
Tricolporopollenites rá sky i K ed v es  1963, fsp . n. 9: 37 — 38.
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Tricolporopollenites semiglobosus K ed v es  1963, fsp . n . 9: 36 — 37.
— — asp . pseudolaesus K e d v e s  1963, asp . n . 9: 37. 
V errucatosporites gem m atus N agy  1963, fsp . n. 9: 395 — 396. 
V errucingulaiisporites gregussii N agy  1963, fsp . n . 9: 395.
— m û r ireticulatus N a gy  1963, fsp . n. 9: 394.
V in cu lisp o rite s  D eá k  1964, fgen. n . 10; 97.
— f le x u s  D eá k  1964, fsp . n . 10: 97 — 98.
2. Plantae fossiles
A cer agriense  An d r . 1962, fsp . n . 8; 230 — 231.
— a ta v iss im u m  An d r . 1959, fsp . n . 5: 14.
A ln u s  oligocaenica  An d r . 1962, fsp . n . 8; 220.
A n o n a cea ep h y llu m  budense A n d r . 1963, fsp . n. 9; 232.
A rb u tu s  praeunedo  An d r . 1962, fsp . n . 8; 235.
A rd is ia  jnontis-stellae An d r . 1963, fsp . n. 9: 241 242.
B erchem ia  cuneata  An d r . 1962, fsp . n. 8: 232.
C astanopsis callicomaefolia A n d r . 1962, fsp. n. 8; 221.
C om bretum  palaeosquam osum  An d r . 1959, fsp . n . 5: 12.
D ioscoreaecarpum  m arginatum  A n d r . 1959, fsp . n . 5; 21.
D ioscoreites agriensis An d r . e t Cz if f . 1959, fsp . n . 5; 21.
— gigan teus  An d r . 1959, fsp. n . 5; 19.
D odonaea salicoides A n d r . 1959, fsp. n. 5; 19.
F icu s  agriensis  A n d r . 1962, fsp. n . 8; 226.
L eg u m inocarpon  machaerioides An d r . fsp . n. 8; 227.
L itsea  eu ryp h ylla  A n d r . 1962, fsp . n. 8: 219.
M y ric a  (C om ptonia) grandis  A n d r . 1963, nom . n . 9; 238.
Oreodaphne andreánszkyi G iv u l esc u  1960, fsp . n . 6: 40 — 41.
Persea budensis  An d r . 1963, fsp . n. 9: 228.
Quercus agriensis  A n d r . 1962, fsp . n . 8: 224.
— castaneoides É. K ovács 1962, fsp. n. 8; 288.
— kovátsi É . K ovács 1962, fsp . n. 8; 291.
— pseudofurcinervis  E . K ovács e t P á lfa l v y  1962, fsp . n. 8: 293.
— tenu ipetio la ia  A n d r . 1962, fsp . n . 8: 222.
R h a m n u s  angustifrons  An d r . 1962, fsp . n . 8: 233 — 234.
— palaeofrangula  A n d r . 1963, fsp . n . 9; 249.
R h u s  succedanoides An d r . 1962, fsp . n . 8; 229.
S a ssa fra s tenuilobatum  A n d r . 1959, fsp . n. 5; 6.
3. Algae
a) C y a n o p h y t a
D actylococcopsis acicularis L em m . v a r . niva lis  K ol 1959, v a r. n. 5; 62. 
G om phosphaeria  radians H o r to b . 1957, sp. n.  3;  11 — 12.
L y n g b ya  p a lik ia n a  Claus 1955, sp. n . 2: 8.
O scillatoria dudicsiana  [rec te : dudichiana; cf. p. 25.] Claus 1955, sp. n. 2: 6.
— pseudoangusta  Claus v a r. brevicellulata  Cla u s  1955, va r. n . 2; 7. 
T etra p ed ia  reinschiana  A r c h . f. ag[g]telekiensis Cla u s  1955, f. n . 2: 6.
b)  E u g l e n o p h y t a
E ug len a  d ika ryo n  H o rto b . 1964, sp . n . 10; 155.
P hacus b ifo rm is  H o rto b . 1954, sp. n . 1: 118.
buzsákensis  H o rto b . 1964, sp. n. 10: 156.
— e legantissim um  [recte: elegantissim us]  H o r t o b . 1964, sp. n. 10: 156.
— jd vo rka e  H orto b . 1954, sp. n . 1: 118 — 119.
— т опор агат у Ion H o rto b . 1964, sp. n . 10: 156. 
po lyp a ra m ylo n  H o r to b . e t N ém et h  1963, sp. n . 9: 319.
— procerus  H orto b . 1964, sp. n . 10: 156.
— soói H o rto b . 1954, sp. n . 1:  118.
Trachelom onas cristatus [rec te : cristata] H o r to b . 1964, sp. n. 10: 156.
— erinaceus  [recte: erinacea] H o rto b . 1964, sp . n . 10: 156.
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Trachelomonas p a n n o n icu s  [recte: pannonica]  H o r t o b . 1964, sp. n . 10: 156. 
pseudodubia  I I o rto b . 1964, sp. n . 10: 156.
— sornogyiensis H o rto b . 1964, sp . n . 10: 156.
c) C h r y s o p h y t a
Chrysococcus g ranu lá lus  H o rto b . 1964, sp. n. 10: 157.
— guttaeform is  H o rto b . 1964, sp. n . 10: 157.
— quadriporus HORTOB. 1964, sp. n . 10: 157.
— vulneratus H o r to b . 1964, sp. n . 10: 157.
Pseudokephyrion s in u s  H o rto b . 1964, sp. n. 10: 157.
— verrucosum  H o r t o b . 1964, sp. n . 10: 157.
S tenokalyx  productus  H o rto b . 1964, sp . n . 10: 157.
Uteroflexus H o rto b . 1964, gén. n . 10 : 156.
ornatus H o r to b . 1964, sp. n. 10 : 157.
— verrucosus H o r to b . 1964, sp. n . 10: 157.
d) C h l o r o p h y t a
A nkistrodesm us setigerus (Sch rö d .) G.  S. W est v a r. undosus  H o rto b . 1954, va r. n . 1: 121. 
Carteria groenlandica  K ol 1959, sp. n . 5: 63 — 64.
Chlorosarcina lacuslris  (Sn o w .) L em m . v a r. hungarica  H o r t o b . 1954, va r. n . 1: 119. 
Chodatella brevispina  F ritsch  f. groenlandica  K ol 1959, f. n. 5: 66.
— granulosa  K ol 1959, sp. n . 5: 66.
Groenlandiella  K ol 1959, gén. n. 5: 68.
— brevispina  K ol 1959, sp. n. 5:  68.
— n iva lis  K ol 1959, sp. n. 5: 68.
K irchneriella  jávorkae  H o rto b . 1954, sp . n. 1: 121.
Lam bertia  m ystacina  H o rto b . e t N é m e t h  1963, sp. n . 9: 319.
Oocystis cingulatus  H o r to b . e t N é m e t h  1963, sp. n . 9: 319.
— obtusus H o r t o b . e t  N é m et h  1963, sp. n. 9: 319.
Pteromonas lim netica  H o rto b . 1954, sp . n. 1: 119.
Scenedesmus aculeato-granulatus H o r t o b . 1954, sp. n . 1: 120.
acum inatus  (L a g e r h .) Ch o d . f. globosus H o r to b . e t  N ém eth  1963, f. n. 9: 319 320.
acutus (Me y e n ) Ch o d . v a r . globosus H o rto b . 1954, v a r. n. 1: 120. 
arcuatus L em m . f. granulatus  H o r to b . e t N é m e t h  1963, f. n. 9: 320.
— — f. sp inosus  H o rto b . e t N é m e t h  1963, f. n . 9: 320.
— arm atus Ch o d . v a r . bicaudatus H o rto b . f. brevicaudatus  U h e r k . 1960, f. n . 6: 419.
var. bogláriensis H o rto b . f. bicaudato-bogláriensis H o rto b . e t N é m e t h  1963, f. n. 
9: 320.
— balatonicus H o rto b . va r. gra n u la tu s  H o rto b . 1954, v a r. n . 1: 120.
carinatus (L em m .) Ch o d . v a r . polycostatus H o r t o b . e t  N ém eth  1963, v a r . n. 9: 320.
— cristatus U h e r k . 1960, sp. n . 6:  419 — 420.
— denticulalus L a g e r h . f. crassisp inosus  H o r to b . e t N ém et h  1963, f. n . 9: 320.
— — v a r. caudatus U h e r k . 1960, v a r. n. 6: 418 — 419.
— dispar  B r e b . v a r . costatus H o r t o b . e t N é m e t h  1963, va r. n. 9: 320.
ecornis (R a l f s ) Ch o d . var. d isc iform is  Ciio d . f. sp inosus  H o rto b . e t N é m e t h  1963, 
f. n. 9: 320.
ellipsoides Ch o d . v a r. bicaudatus H ortob . e t N é m e t h  1963, va r. n. 9: 320. 
longispina  Ciio d . va r. asym m etricus  H o rto b . f. crassicaudatus  H o r t o b . e t N ém eth  
1963, f. n . 9: 320.
naegeli B r é b . v a r . acaudatus H o rto b . e t N é m e t h  1963, v a r . n. 9: 320.
— opoliensis R ic h t . var. acaudatus H orto b . e t N é m e t h  1963, v a r. n . 9: 320.
pannonicus  H o rto b . f. heterocaudatus H o rto b . e t N é m e t h  1963, f. n. 9: 320.
protuberans F r itsc h  f. po ly  granu la tus  H o rto b . e t N ém et h  1963, f. n. 9: 320.
— raciborskii W o lo sz . f. granu la tus  H ortob . 1954, f. n. 1: 121.
— soói I I o r to b . 1954, sp. n. 1: 120.
— — var. tiszae  U h e r k . 1960, v a r . n . 6: 411.
— tibiscensis U h e r k . 1960, sp. n . 6: 415.
Scotiella cryophila  Ch o d . v a r. groenlandica  K ol 1959, v a r . n . 5:  65.
Tetraspora tarnayana  Claus 1955, sp. n . 2: 9.
Tetraslrum  insvetum  [rec te : insuetum ]  H orto b . 1954, sp. n. (abnorm itasV ) I :  121.
— slaurogeniaeforme  (Sc h rö d .) L em m . f. crassisp inosus  [recte: crassisp inosum ] I I o rto b . 
e t N ém eth  1963, f. n . 9: 320.
2*
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4. Mycophyta
a) A s c o m y c è t e s
A zy m o ca n d id a  N ovak e t Z solt 1961, gen. n . 7: 100.
A zym o h a n sen u la  N ovak e t Z solt 1961, gen. n. 7: 99.
A zy m o m y ce s  N ovak e t Zsolt  1961, gen. n . 7: 98.
A zym o p ro ca n d id a  N ovak  e t Z solt  1961, gen. n. 7: 100.
C a nd ida  req u in yii Szép  e t  N ovak  1963, sp. n . 9:  452.
C andidoideae  N ovak e t Zsolt  1961, sub fam . n. (Cryptococcaceae) 7: 100.
D ip o d a scu s tóthii Zsolt 1963, sp. n . 9:  226.
F abosporaceae  N ovak e t Zsolt  1961, fam . n . 7: 99.
F erm ento trichon  N ovak e t Z solt 1961, gen. n. 7: 100.
H ansenulaceae  N ovak e t Z solt 1961, fam . n . 7: 98.
H ansenu lo ideae  N ovak e t Z solt 1961, sub fam . n . (H ansenulaceae) 7: 99. 
Levigatosporoideae  N ovak  e t Zso lt  1961, subfam . n . (Saccharomycetaceae) 7: 98. 
Lipom ycetaceae  N ovak e t Z solt 1961, fam . n . 7: 97.
M u ltisporo ideae  N ovak e t Z solt 1961, sub fam . n. (Saccharomycetaceae) 7: 97. 
N em atosporaceae  N ovak e t  Z solt  1961, fam . n. 7: 99.
N igrococcus  N ovak et Zso lt  1961, gen. n . 7: 101.
P a ra toru lopsis  N ovak e t Z solt 1961, gen. n . 7: 101.
P ich io ideae  N ovak e t Zsolt  1961, sub fam . n. (H ansenulaceae) 7: 98.
P ro ca n d id a  N ovak e t Z so l t , gen. n . 7: 100.
Procandidoideae  N ovak e t Z solt 1961, subfam . n. (Cryptococcaceae) 7: 100. 
P rohansenuloideae  N ovak  e t Z so lt  1961, sub fam . n. (H ansenulaceae) 7: 98. 
Prosaccharom yces N ovak e t Z solt  1961, gen. n . 7: 97.
Prosaccharomycetoideae N ovak  e t  Z solt  1961, subfam . n . (Saccharomycetaceae) 7: 97. 
Prosporobolom yces N ovak  e t  Zso lt  1961, gen. n. 7: 99.
P seudohansenu la  N ovak e t  Zsolt  1961. gen. n . 7: 98.
Saccharom yces pseiidooleaceus N o va k  e t Zsolt 1964, nom . p rop . 10: 321. 
pseudooleaginosus N ovak  e t Z solt 1964, nom . p rop . 10: 321. 
pseudooxidans  N ovak  e t Z so lt  1964, nom . p ro p . 10 : 321. 
pseudorobertsii N ovak  e t Z so l t  1964, nom . p rop . 10 : 321. 
san tam ariae  N ovak  e t Zso lt  1964, nom . p rop . 10 : 321.
Sporobolomycetaceae  N ovak  e t Z so l t  1961, fam . n . 7: 99.
Torulopso ideae  N ovak e t Z solt  1961, sub fam . n. (Cryptococcaceae) 7: 100. 
V anderw altia  N ovak e t Zsolt  1961, gen. n . 7: 98.
Verrucosporoideae  N ovak  e t  Zsolt  1961, subfam . n. (Saccharomycetaceae) 7: 98. 
Zym odebaryom yces  N ovak  e t  Z so lt  1961, gen. n. 7: 98.
Z y m o p ic h ia  N ovak  e t Z solt  1961, gen. n . 7: 99.
b)  B a s i d i o m y c e t e s
U rom yces scillarum  (Gr e v .) W in t . f. sp. hyacin th i L eh o c zk y  1959, f. n. 5: 397.
— — f. sp. muscari-comosi L e h o c z k y  1959, f. n . 5: 397.
— — f. sp. muscari-racemosi L eh o c zk y  1959, f. n . 5: 397.
— — f. sp. scillae L eh o c zk y  1959, f. n. 5: 397.
c) A d e l o m y c e t e s
C haetopyrena ubrizsyi N e g r u  1964, sp. n . 10 : 309 — 310.
F u sicoccum  ubrizsyi N eg ru  e t Sá n d o r  1964, sp. n . 10: 311.
R habdospora  vörösii N eg r u  1964, sp . n . 10 : 312.
5. Pteridophyta
a)  L y c o p s i d a
D ip h a s iu m  ivallrolhii H . P . F u c u s  1963, nom . n. 9: 13.
b) S p h e n o p s i d a
E q u ise tu m  arvense L. f. m u ltisp ica tu m  Soô 1964, nom . n . 10 : 369.
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c) P t e r o p s i d a
A sp lén iu m  jávork[a]eanum  V id a  1963, sp . n . 9: [20.], 202.
— linnaei Soô 1963, nom . n . 9: 20., 419.
— manloniae  V áróczy  e t V id a  1963 (A sp lén iu m  ceterach X já vo rkea n u m ), h y b r. n . 9: 
2 0 2 -2 0 3 .
— trichom aniform e  H . P . F uchs 1963, sp. n . 9: 19, 20.
y isp len [i]ophyllilis  X küm m erlei V id a  1960 (A sp lén iu m  ru ta-m urnria  X P h yllilis  scolopendri- 
u m ), h y b r. n. 6: 431.
6. Angiosperiiiatopliyta
a) D i c o t y l e d o n o p s i d a
Adcnophora liliifo lia  (L .) B e s s . v a r . p ócsii Soô 1958, v a r. n . 4: 197.
A lchem illa  hungarica  Soô 1963, nom . n . 9: 424.
A quileg ia  vulgaris L. v a r. soói É . K ovács 1964, v a r. n. 10: 369 — 370.
B atrachium  X gliickii Soô 1963 (B atrach ium  aquatilis X baudotii), nom . n. 9: 422.
Biscutella laevigata  L. ssp. austriaca  J o r d . em . Soô va r. budensis Soô 1964, v a r . n . 10 : 374.
— — ssp. hungarica  Soô 1964, ssp. n . 10: 373.
— — —  —  f. vei v a r . bodajkensis Soô 1964, v a r . n . 10: 374.
Corydalis solida (L .) Cl a ir v . ssp. vajdae  Soô 1964, nom . n . 10: 373.
F ra x in u s  angustifolia  Va h l  ssp . pann o n icu s  [rec te : pannonica]  Soô e t S im on  1960, ssp . n. 
6: 148.
— ornus L. v a r. acum ina ta  K á r p . 1958, v a r. n . 4: 106.
— v a r. albovariegata K á r p . 1958, va r. n . 4: 104. 
va r. brachycarpa  K á r p . 1958, v a r. n. 4: 107.
— — var. cochleala KÁRP. 1958, v a r. n. 4: 108.
f. compacta K á r p . 1958, f. n . 4: 104. 
v a r. elongala K á r p . 1958, v a r . n. 4: 107. 
va r. em arginala  KÁRP. 1958, v a r. n . 4: 106. 
f. laxiflora  K á r p . 1958, f. n . 4: 104.
— — f. m onophylla  KÁRP. 1958, f. n . 4: 103.
— — var. obtusata K á r p . 1958, v a r. n . 4: 103.
f. pendu liflo ra  K á r p . 1958, f. n . 4: 104 — 106. 
v a r. p la lycarpa  KÁRP. 1958, v a r . n . 4: 108. 
f. praeflorens K á r p . 1958, f. n . 4: 104. 
f. purpurea  B oros e t  K á r p . 1958, f. n . 4: 103. 
f. quinquefolia  K á r p . 1958, f. n . 4: 103.
— var. stenocarpa  KÁRP. 1958, v a r. n . 4: 107.
— — f. stenopetala K á r p . 1958, f. n . 4: 104.
oxycarpa  W it.l d . v a r. petiolata  I. K á r pá ti 1956, v a r . n . 2: 278 — 279.
Leonlodon  X kárpátiánus  Soó 1954 (Leontodon au tum nalis  X  h isp id  us), nom . n . 1: 227. [cf. 
3: 198.]
N ym phaea  alba L. f. (lus.) csepelensis Soô 1963, f. n. 9: 422.
P aronychia  taurica  B o r h id i e t  SlKURA 1961, sp. n . 7: 3.
Polygala vulgaris L . v a r. h ispan ica  Soô 1964, nom . n. 10: 371.
P otentilla im polita  W a hi.b g . ssp. dissecta (W a ix r .) Soô f. borbásiana  Soô 1963, f. n . 9: 424.
— w allrothii Soô 1963, n om . n. 9: 424.
P u lsa tilla  grandis W e n d e r , f. borbásiana  Soô 1963, f. n . 9: 421.
— — f. pseudoslavica  Soô 1963, f. n . 9: 421.
R a n u n cu lu s acriform is Soô 1964, sp. n . 10: 223.
auricom iform is  Soô 1964, sp . n . 10 : 223.
— békésensis Soô 1964, sp. n . 10 : 224.
— beregensis Soô 1964, sp. n . 10 : 223. 
borbásianus Soô 1964, sp . n . 10: 223. 
budaianus  Soô 1964, sp. n . 10 : 225.
— budensis Soô 1964, sp. n . 10: 224, 231. 
bükkensis  Soô 1964, sp . n . 10 : 224.
— carpaticola  Soô 1964, sp. n . 10 : 224.
— v a r. vágneri Soó 1964, v a r . n . 10: 234. 
cassubiciform is Soó 1964, sp . n . 10 : 224.
— cassubicus L. em . W . К о е н  v a r . confluens Soó 1964, v a r. n . 10: 234.
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R a n u n cu lu s  claudiopolitanus Soó  1964, sp. n. 10: 224. 
estherae Soó 1964, sp . n . 10 : 223. 
gáyeri Soó 1964, sp . n . 10 : 224. 
haasii Soó 1964, sp . n . 1 0 : 235. 
heu ffe lii Soó 1964, sp . n . 10 : 223. 
hungaricus Soó 1964, sp. n . 10: 224. 
jávorkae  Soó 1964, sp . n . 10 : 224. 
kárpátianus  Soó 1964, sp . n . 10: 224.
— kitaibelii Soó 1964, sp . n. 10 : 223.
— marmarosensis Soó 1964, sp . n . 10: 223.
— máthéi Soó 1964, sp. n . 1 0 : 224. 
m atrensis Soó 1964, sp . n . 10: 223. 
moeszii Soó 1964, sp . n . 1 0 : 225. 
olgae Soó 1964, sp. n . 10 : 222. 
pannonicus  Soó 1964, sp . n . 10: 223.
— pseudobinatus Soó 1964, sp . n . 10: 223. 
pseudoincisifolius Soó  1964, sp. n. 10: 222. 
pseudosilvicola  Soó 1964, sp . n. 10: 224. 
rapaicsianus Soó 1964, sp . n . 10: 222. 
reichenbachii Soó 1964, sp. n. 10: 222. 
schilleri Soó 1964, sp . n . 10 : 222., 225. 
schurianus Soó 1964, sp. n . 10: 225. 
sim onkaianus  Soó 1964, n o m . n. 10: 234. 
slovacus Soó 1964, sp . n . 10 : 224.
soói B orsos 1964, sp . n . 10 : 225. 
staubii Soó 1964, sp. n . 1 0 : 224. 
subcarpaticus Soó 1964, sp . n . 10: 224. 
subpannonicus Soó 1964, sp . n. 10: 223.
— transtibiscensis Soó 1964, sp . n. 10: 222.
— trau tm annii Soó 1964, sp . n . 10: 223.
S a licorn ia  sim onkaiana  Soó  1960, nom . prov. (vei: S . ram osissim a  W o od s , em end . Soó ssp. 
sim onkaiana  Soó) 6: 401 — 402.
S em p erv ivu m  marmoreum  G r is e b . ssp. blandum  (Sc h o t t) Soó f. p a llid iflo ru m  Soó 1963, nom . 
n . 9: 426.
S ilen e  heuffe lii Soó 1963, n o m . n . 9: 429.
S y re n io p s is  H. P. F uchs 1959, n o m . n. (Cruciferae) 5: 52.
T r ifo l iu m  X jankae  Soó 1964 ( T r ifo liu m  medium  X m o n ta n u m ), nom . n . 10: 370.
V a cc in iu m  oxycoccus L . v a r .  m a g n u m  Soó 1963, n o m . n . 9: 429.
V aleriana  officinalis  L. ssp . collina  (W a llr .) N y m . v a r  ( tra n s itu s )  interm edia  Soó 1957, var. 
( tran s itu s)  n . 3: 194., 323.
— — ssp. exaltata (M ik a n ) Soó  var. sárkányi Soó 1957, v a r. n . 3: 195., 325 — 326.
V in ca  balcanica P én zes  1962, sp . n . 8: 329 — 330.
b ) M o n o c o t y l e d o n o p s i d a
D aciylorchis  (Dactylorhiza) fu c h s i i  (D r u c e) Ye r m . ssp . soóiana  B orsos 1959, ssp. n . 5: 324.
— maculata  (L .) V e r m . v a r .  heuffe lii B orsos e t  Soó 1959, v a r. n. 5: 324.
— — ssp. transsilvan ica  (Sc h u r ) Y er m . v a r. h u n yadensis  B orsos e t Soó 1959, v a r. n. 
5: 324.
F estuca  stricta  H ost f. h o rá n szkya n a  Soó 1955, f. n . 2: 199.
— — var. hungarica  Soó  1955, va r. n . 2: 199 — 200.
O phrys  X bakonyensis Soó (v e i: О. X chatenieri R o u y  v a r . bakonyensis  Soó) 1959 (Ophrys 
fu c iflo ra  var. cornigera  X sphegodes var. fu c ife r a ), h y b r . n . 5: 469.
— fu c iflo ra  (Cr .) Sw . f. ta lló sii Soó 1959, f. n. 5: 457.
— — f. triloboviridis Soó  1959, f. n . 5: 457.
Schoenus kárpátii P é n z e s  1962, sp . n. 8: 333.
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